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  MOTTO  
  
 
Tuntutlah ilmu walaupun di Negeri Cina karena sesungguhnya menuntut ilmu itu 
wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap 
mereka kepada para penuntut ilmu karena senang (rela) dengan ia tuntut. 
(H.R Ibnu Abdil Bar) 
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(Penulis) 
 
Sebuah masalah adalah rahmat yang belum kita ketahui tujuannya, percayalah saja 
bahwa bersama setiap kesulitan datang setidaknya satu kesempatan untuk 
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